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RÉSUMÉS
Après le coup d'Etat de 1980, les militaires en Turquie ont décidé de relancer l'idéologie de l'islam
pour contrebalancer la pensée de gauche, jugée trop attractive auprès des jeunes. De multiples
courants  de  l'islam  sunnite  sont  aussitôt  apparus  au  grand  jour.  Quelques  journalistes
d'investigation se sont attachés à étudier attentivement leurs origines  quelques fois lointaines -
leurs développements récents, leurs circuits financiers, leurs activités en Turquie et auprès des
Turcs  de  l'étranger.  Certains  de  ces  courants,  tel  par  exemple  le  suleymanisme qui  serait  le
prolongement turc du naqshbendisme, ou l'idéologie de la “ synthèse turco-islamique ”, y sont
traités avec minutie. On y trouve également une étude sur la Direction des Affaires religieuses,
organisme officiel, et de l'utilisation faite par elle de circuits financiers illicites pour ses propres
activités auprès des Turcs de l'étranger.
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